





























































表 1 では、「おしゃれ（な）」「すてき（な）」が A、「地味（な）」「派手（な）」



















タンダード』の 246 ページにある「5.2.6.2 作品構文：修飾」の表の一部であり、
表3は、「11.6エネルギー」という話題の言語活動を支えるものの1つとして、『実















　次に、話題についてであるが、『実践日本語教育スタンダード』の 5 ～ 6 ペー
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ジに、次のような表 4 ～表 7 で示されている。4 領域、16 分野に分類された話
題が 100 設定されている。
表 4　「生活」領域の分野と話題（4 分野 40 話題）
分野 話題
1. 文化
1.1 食、1.2 酒、1.3 衣、1.4 旅行、1.5 スポーツ、1.6 住、1.7 言葉、
1.8 文芸・出版、1.9 季節・行事、1.10 文化一般
2. 人生・生活
2.1 町、2.2 ふるさと、2.3 交通、2.4 日常生活、2.5 家電・機械、
2.6 家事、2.7 パーティー、2.8 引越し、2.9 手続き、2.10 恋愛、
2.11 結婚、2.12 出産・育児、2.13 思い出、2.14 夢・目標、
2.15 悩み、2.16 死
3. 人間関係
3.1 家族、3.2 友達、3.3 性格、3.4 感情、3.5 容姿、3.6 人づきあい、
3.7 喧嘩・トラブル、3.8 マナー・習慣
4. 学校・勉強
4.1 学校（小中高）、4.2 学校（大学）、4.3 成績、4.4 試験、
4.5 習い事、4.6 調査・研究
表 5　「人文」領域の分野と話題（3 分野 16 話題）
分野 話題
5. 芸術・趣味
5.1 音楽、5.2 絵画、5.3 工芸、5.4 写真、5.5 映画・演劇、5.6 芸道、
5.7 芸術一般、5.8 趣味、5.9 コレクション、5.10 日曜大工、
5.11 手芸、5.12 ギャンブル、5.13 遊び・ゲーム
6. 宗教・祭り 6.1 宗教、6.2 祭り
7. 歴史 7.1 歴史
表 6　「社会」領域の分野と話題（6 分野 31 話題）
分野 話題
8. メディア 8.1 メディア、8.2 芸能界
9. 通信・コンピュータ 9.1 通信、9.2 コンピュータ
10. 経済・消費
10.1 買い物・家計、10.2 労働、10.3 就職活動、
10.4 ビジネス、10.5 株、10.6 経済・財政・金融、
10.7 国際経済・金融、10.8 税
11. 産業
11.1 工業一般、11.2 自動車産業、11.3 重工業、
11.4 軽工業・機械工業、11.5 建設・土木、
11.6 エネルギー、11.7 農林業、11.8 水産業
12. 社会
12.1 事件・事故、12.2 差別、12.3 少子高齢化、
12.4 社会保障・福祉
13. 政治
13.1 政治、13.2 法律、13.3 社会運動、13.4 選挙、
13.5 外交、13.6 戦争、13.7 会議
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表 7　「自然」領域の分野と話題（3 分野 13 話題）
分野 話題
14. ヒト・生き物
14.1 人体、14.2 医療、14.3 美容・健康、14.4 動物、
14.5 植物
15. 自然
15.1 気象、15.2 自然・地勢、15.3 災害、15.4 環境問題、
15.5 宇宙






















































































ば表 8 では、「いろいろ（な）」「違う」はレベル A、「さまざま（な）」「異なる」
「ユニーク（な）」はレベル B、「多様（な）」「独自（の）」「特有（の）」「固有（の）」
はレベル C とされている。
　本稿では、類義語をリストに記載する際、語のレベルが A または C の場合、

















































































「速い A」「すばやい」 「遅い A」「ゆっくりとした」「難しい A」「複雑（な）」



























































「丁寧（な）」「慎重（な）」 「狭い A」「細い A」
「怖い A」「危険（な）」
「恐ろしい」






























































































































「平凡（な）」「普通（の）」 「強い A」「たくましい」 「頼もしい」「心強い」
































































































































































































































































「新しい A」「新鮮（な）」 「変わった A」「面白い A」
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